




 Fenomena tingginya angka pengangguran di Indonesia dibandingkan 
dengan beberapa negara lain di Asia menunjukkan bahwa perlunya upaya untuk 
meningkatkan angka pengusaha agar dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. 
Hal tersebut coba dilaksanakan oleh Komunitas TDA sebagai salah satu komunitas 
bisnis terbesar di Indonesia yang mampu meningkatkan kemampuan bisnis para 
anggotanya, salah satunya di regional Solo. 
 Penelitian menjelaskan bagaimana pengaruh efikasi diri, literasi akuntansi, 
kemampuan berwirausaha, dan pengajaran berbasis pembelajaran online 
terhadap performa bisnis para anggota komunitas Tangan Di Atas (TDA) di Solo. 
Teori Penetapan Tujuan atau Goal Setting Theory menjadi teori utama untuk 
menganalisa isu tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang kumpulkan dengan kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan 
dari bergabai sumber termasuk wawancara dengan ketua TDA Solo Raya. Data 
primer yang diperoleh sebesar 67 sampel dari 147 total populasi. Metode 
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
 Penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri, literasi akuntansi, dan 
pengajaran berbasis pembelajaran online memiliki pengaruh positif terhadap 
performa bisnis anggota Komunitas TDA di Solo. Kemampuan berwirausaha tidak 
memiliki pengaruh terhadap performa bisnis anggota Komunitas TDA di Solo. 
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This study  explain about how the effect of self-efficacy, accounting 
literacy, entrepreneurial skill and mentoring based on e-learning toward business 
performance of members of Tangan Di Atas (TDA) Community in Solo region. 
Unemployment in Indonesia is remain exist and need to be solved. Enhancing 
entrepreneurship is offered as one of the solutions to solve unemployment problem 
in Indonesia. TDA is a community focus on helping people to have business skill 
and provide mentoring to the businessman to have a good performance in their 
business.  
This paper discusses the effect of self-efficacy, accounting literacy, 
entrepreneurial skill and mentoring based on E-learning toward business 
performance. Goal setting theory is a grand theory used to analyse the issue. The 
data is retrieved from 67 samples out of total population of 147. Multiple 
regressions are used as the statistical tools for analysis.  
The result shows that self-efficacy, accounting literacy, and mentoring based 
on e-learning have positive effects on business performance. Entrepreneurial skill 
has no effect to the business performance. 
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